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Alexandre Navarro 
LA NIT 
La nit, la teua nit, inevitablement la nit que tot ho romp, 
s'escampa nua -fidelíssima amant- entre parets de migrat algeps. 
La sobtada negror ho ha emplenat tot, en silenci, com la serp. 
Un llit, qualque cadira, la taula, uns llibres pel terra, llen~ols, 
tot escampat com si res, amb descurat ordre així com cell qui, 
negligentment, es deixa caure a retalls de cansament, a peda~os, 
cosits molt apoc a poc, com un ribas. Moll d'angoixa. Cru. 
Arrapant la blancor del llit com qui arrapa la sorra de la platja, 
inútilment, tot s'ha de dir. Mentre creix la barba i les ungles, 
mentre et sents vell i catalogat Ah, si, un d'eixos que fa versets, 
a@, allh. Continues pensant en qualsevulla banalitat innecesshria, 
obviant els imprescindibles cossos sovintejats, obviant també 
que vares naixer l'any 72 a la doblement lleial ciutat de Valzncia 
i que tens un parell de llibres d'escolaritat, per exemple. 
Res no compta. Absolutament. Fins i tot, saber-te inexistent no 
[compta. 
Tu, gracies a un Déu en qui no creus, no penses a morir-te. 
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TESTIMONI 
Sopaves a l'altra banda de la taula, la llarguissima taula d'una fusta 
pobra i espremuda per tantissims colzes com han passat, sota revoltons 
d' amarga calq anbnima. Les bombetes mesquines, els taulellets 
ja no eren de Manises ni res que se li assemblara; feia un fred d'aljub 
a fosques. Algú havia demanat vi per aescalfar el cos. Tristament 
sophvem deu o dotze persones. Tu em preguntares qualsevulla cosa, 
ben bé no ho recorde. Probablement, ni et vaig sentir. Em feia mal el cap. 
Parlaves. Els teus llavis guanyaren inaudita vigkncia; naturalment algú 
els hauria besat amb fru'ició, sense mesura, a glops atarantats pel goig 
o l'embogiment de la carn que vol carn; pensi també en els pits tibants, 
embolcallats en la dbcil vestidura. Tot ho pensava mentre em parlaves 
i em miraves el bigoti que et sembla tan curiós -digueres que feies 
teatre i dramatització i que estudiaves i que als catorze anys escrivies 
poemes i argumentares amablement amb les mans sobre els pits. 
Em sentia absolutament miserable, com un gos perdut. Hauria volgut 
caure estks pel terra, bufat, espaordint la penosa concurrkncia. 
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